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12. 1歳であっ た。初診時の学年を図 1に示す。小学































11名などであり、 76名 (89%)は子ども 自身が受診し
ていた。母親のみの相談は6名であった。次に受診 ・
































































8~14 日 23名 13名
15~30 日 9名 16名
31~50 日 9名 9名







































阿南 ・那賀 18名 (小3、中15)
海部 ・高知 9名 (小4、中5)














































































2 )稲村 博 :不登校の研究新曜社、東京、1994





Komalushima Red Cross Hospiral Medical Journal 
A Stud γof Not-Attending School Cases in the 
Pediatric Outpatient Department 
Tadanori NAKATSU， Tsutomu YOSHIMOTO， Kaname OKADA， Tetsuya YOSHIDA 
Division of Pediatrics， Komatsushima Red Cross Hospita1 
1n finding pediatric patients who don't attend schoo1 and treating them at an early stage， the ro1e of 
pediatricians is very important. Thus， we investigated 85 chi1dren who consulted our department over the 
past four years and seven months and did not attend school. The number incr巴as巴sannually， and 
especially， jUTIlor high-schoo1 students have increased. On first examination， physica1 symptoms were 
found in 87%， inc1uding main1y headache， abdomina1 pain， ma1aise， nausea， vomiting， and pyrexia 
Complications such as simp1e obesity， orthostatic dysregu1ation irritab1e bowe1 syndrome， and bronchia1 
asthma were found in 48 patients. The main personalities in the children observed by their protectors were 
senousness， impatience， se1fishness， competitive spirit， tenderness， and stubbornness. As for their 
re1ationship to the chi1dren who resist attending schoo1， an acceptab1e attitude is important， and whi1e 
counseling their families and connections with schoo1-re1ated peop1e are conducted， they must be treated 
Keywords : not-attending schoo1， physica1 symptoms， pediatric outpatients， connection with schoo1 
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